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ABRAMOVA, M.P.: "Central Ciscaucasia (Predkavkaz' E) In (he Sarmarian Periad (3rd century B.C-4th 
cer¡lury AD.)" . Russian Acaderny of Sciences, Institute of Archaeology. Moscow, 1993, 238 pp. ISBN: 5-
87670-007-X. 
ARCHAOLOGIE AKTUELL im Freistaat Sachsen 11/993. Landesamt CUr Archaologie mit Landesmu-
seum für Vorgeschichte. Oresden, 1994, 104 pp. ISBN: 3-910008-16-X. 
ARCHEOLOGIA E TERRITORIO. Regione Autonoma della Sardegna. Sardegna, 1990, 187 pp. 
ATII DEL CONGRESSO LA SPEZIA PONTREMOLI: "La statuaria antropomorfa in Europa del neoli-
tico alla romanizzazione". Istituto Internazionale di Studi Liguri , Sezione Lunense (La Spezia-Pontremoli , 
27 aprile-l maggio 1988). La Spezia, 1994, 447 pp. 
AITI DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE: "Formation processes and excavation methods in Ar-
chaeology: perspectives. Padova 15/27 luglio 1991" . Processi formativi della stratificazione archeologica. 
Saltuarie dallaboratorio del Piovego 3. Universittl. degli Studi di Padova. Padova, 1992, 416 pp. 
AUBET. M. Eug~nia y MOLIST, Miquel (eds. ): "Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente". Treballs 
d 'Arquealogia, 2. Universidad Autbnoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona) , 1992, 241 pp. 
A YARZAGÜENA SANZ, Mariano. " La arqueología prehistórica y protohistórica española en el siglo 
XIX'. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1992, 10 pp. ISBN: 84-362-2788-3. 
BLASCO SANCHO, María Fernanda: " Tafanomía y Prehistoria. Métodos y procedimientos de investiga-
ción". Opto. de Ciencias de la Antigüedad (Prehistoria). Universidad de Zaragoza. Opto. de Cultura y 
Educación, Gobierno de Aragón. Zaragoza, 1992, 254 pp. , 18 figs., 2 tablas y 20 fotografías. ISBN: 84-600-
8341-1. 
Síntesis bastante completa y bien estructurada sobre las posibles aportaciones de esta todavfa reciente 
línea de investigación, la Tafonomía, a la Prehistoria. El análisis tafonómico permite, a través de una serie 
de procedimientos como la identificación y estimación del conjunto original, una mejor aproximación al re-
gistro arqueofaunfstico, asf como un conocimiento más real de la relación hombre-animal en un contexto 
(geográfico y cronológico) determinado. C.C. 
BOLLEITINO DEL XIII CONGRESSO DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE SCIENZE 
PREISTORICHE E PROTOSTORICHE-FORLI-ITALIA-1996: Forll, 1994, 1, 142 pp. Y 2, 128 pp. 
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BUSTILLO. María Angeles y RAMOS MILLÁN. Antonio (eds.): Vl/mernational Plim Symposium. Ma-
drid. Bilbao. Granada. AbsrraCls. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 1991, 348 pp. ISBN: 
84-00-07 18tH. 
Esta publicación. en inglés. recoge los resúmenes del último simposio internacional sobre el sílex, cele-
brado en esta ocasión en España. Casi un centenar de comunicaciones. agrupadas en dos grandes bloques 
(Geología y Arqueología). presentan los distintos temas de interés relacionados con la investigación sobre 
el sílex: medios ambientes sedimentarios y diagenéticos de las rocas silíceas, petrología y geoquímica. rocas 
silíceas industriales. geoarqueología y minería, petroarqueología y aprovisionamiento, tecnología y, por úl-
timo. el estudio de las huellas de uso. Acompaña a este volumen la guía de las excursiones del simposio. or-
ganizadas por el Opto. de Prehistoria de Granada y dedicadas al tema de la producción e intercambio del 
sílex en el Sureste español durante el II1 milenio A.C (v ide infra RAMOS MILLÁN, A. elalii, 1991). C.C. 
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERiÓDICAS DE LA BIBLIOTECA DELlNSTITUTO DE ES-
TUDIOS TUROLENSES. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 1992, 181 pp. ISBN: 84-86982-41-3. 
CATÁLOGO 111 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ANTIGUO. Adscriptio Iberico Librarioe 
Amiquariorum. Gremio de Comerciantes de Libros Usados de Madrid. Madrid. 1994. 144 pp. 
DELlBES, Gennan y FERNANDEZ-MIRANDA. Manuel: .. Los orígenes de la civilización. El Calcolítico 
en el Viejo Mundo" . Historia Universal 5. Prehistoria. Ed. Síntesis. Madrid, 1993, 218 pp. ISBN: 84-7738-
181-X. 
DOLNOSLASKIE WIADOMOSCl PRAHISTORYCZNE, 2. Muzeum Archeologiczno-Histoyczne W 
Glogowie. Glogów, 1993,258 pp. ISBN: 83-901117-0-5. 
El ROA, Jorge Juan; BLASCO BOSQUED, M. Concepción; ANDREO GARCIA, Juan; RAMOS 
GÓMEZ, Luis J. ; GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Javier; ARMILLAS VICENTE, José Antonio y SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, María Jesús: "Problemas de Prehistoria e Historia de América Hispana" . Universidad de 
Murcia, Cátedra de Prehistoria. Comisión V Centenario, Región de Murcia. Dirección General de Educa-
ción y Universidad, CA. de la Región de Murcia. Murcia. 1991, 171 pp. ISBN: 84-404-9991-4. 
El ROA, Jorge Juan; PÉREZ, Pablo Fernando; GÁLVEZ MORA, César A.; RIPOLL, E.; CANZIANI, J .; 
JARA. María Dolores; POZZI·SCOT Denisse y SÁNCHEZ GARRIDO, Araceli: 11 Curso de Prehistoria 
de América Hispana. Universidad de Murcia. Cátedra de Prehistoria. Comisión V Centenario, Región de 
Murcia. Dirección General de Educación y Universidad. CA. de la Región de Murcia. Murcia. 1993, 211 
pp. ISBN: 84-7684-403-4. 
ERLIJ, V.R.: "Jstokov Ranneskifskogo Komplexa" (Sobre los orígenes de la fase antigua escita). V.R Erlij 
INION RAN (Instituto de Información Científica en Ciencias Sociales. Academia de Ciencias de Rusia). 
Mockba, 1994, 145 pp., 32 pp. de láms. 
FORTEA, Javier (ed.): " La protección y conservación del arte rupestre paleolítico". Mesa redonda hispano-
francesa (Colombres, Asturias, 2 al6 de Junio de 1991). Principado de Asturias, Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud. 1993, 190 pp. , 67 figs., 12 tablas y 19 fotos. ISBN: 84-7847-198·7. 
Diversos especialistas, españoles y franceses, del arte rupestre paleolítico participaron en esta Mesa re-
donda de Asturias, centrando el debate en la situación actual de protección y conservación de las cavidades 
decoradas, así como en su documentación, investigación, publicación y futura conservación. Por último, y 
como conclusión de la reunión, se incluye un documento redactado por los participantes donde se propo-
nen una serie de medidas preventivas para intentar asegurar la investigación-conservación y protección del 
Patrimonio rupestre. C.C. 
GABROVEC. Stane: "Sticna l. Naselbinska izkopavanja Siedlungsausgrabungen". Muzej Narodni. Ljubl-
jana, 1994,224 pp., 21 plan. pleg. ISBN: 86-80651-16-8. 
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GAGG IOTII. Hugo: VILLAFAÑE, Alicia G.: SEVILLA. José y FOLMER. Osear: E(e)studios P(a )m-
peanos. 1. 1994. Universidad Nacional de la Pampa. Instituto de Antropología Rural. Santa Rosa (Argen-
tina). 1994.93 pp. ISBN: 950·863·004·3. 
GONZÁLEZ URQUIJO. Jesús Emilio e IBÁÑEZ ESTÉVEZ. Juan José: "Metodología de aná li sis fun -
cional de instrumentos tallados en sílex". Cuadernos de Arqueología. 14. Uni versidad de Deusto. Bilbao. 
1994,211 pp. con apéndices, 23 ilustraciones. 27 gráficas, 22 tablas. 28 fotos y 82 planos. ISBN: 84-7485-
317·6. 
A partir de un programa experimental que reproduce diversas actividades. realizadas con instrumentos 
líticos. que tuvieron lugar durante la Prehistoria, se describen las huellas de uso de los bordes cortantes de 
los utensilios, una vez definidos y validados los atributos ca racterísticos mas significativos. Estos atributos 
se inscriben dentro de un sistema interpretativo que facilita el estudio funcional de los útiles tallados en sí-
lex. C.C. 
GOZALO GUTIÉRREZ, Rodolfo: "Homenaje a Juan Vilanova y Piera". Departamento de Geología. 
Universitat de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica. Diputación de Valencia. Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Valencia. Valencia. 1993. 103 pp. 
GRÜNHAGEN. Wilhelm: "Zur Geschichte der Abteilung Madrid des Deutschen Archaologischen Insti-
tuts van 1929 bis 1979". Das Deutsche Archaologische. Imlitut Geschichte und Dokumente. Band 3. Sepa-
rata, pp. 117-165, 4 pp. de láms. 
GUILAINE, Jean; BARBAZA. Michel: GASCO, Jean; GEDDES. David; COULAROU, Jacques; VA-
QUER, Jean; BROCHIER. Jacques·Elie; BRIOIS. Fran,oi" ANDRE, Joél; JALUT, Ouy; VERNET. 
Jean-Louis; DUDAY, Henri ; HUBSCHMAN. Jacques; MARINVAL. Philippe: MONVAL·KUHFUS, 
Luce; PATOU·MATHIS, Maryléne; POULAIN. Thérése; RANCOULE, Ouy; RICQ·DE BOUARD, 
Monique; THOMMERET, Jean; THOMMERET, Yolande y VAYGHAN, Patrick: " Dourgne. Derniers 
chasseurs-collecteurs el premias éleveurs de la Haute-Va/lée de I'Aude". Centre d 'Anthropologie des Socié-
tés Rurales. Toulouse. Archéologie en Terre d'Aude. Carcassonne. Toulouse-Carcassonne, 1993,498 pp., 
11 pp. con láms. 7 planos pleg.ISSN: 1242-6903. 
JIMENO MARTÍNEZ, Alfredo; VAL RECIO, Jesús M. del y FERNÁNDEZ MORENO, José J. (eds.): 
Actas, Inventarios y Cartas Arqueol6gicas. Homenaje a BIas Taracena. 50 Aniversario de la primera Carta 
Arqueológica de España. Junta de Castilla y León. Soria, 1993.262 pp. ISBN: 84-7846-283-X. 
La publicación de la Reunión sobre el mismo tema que, en Homenaje a D. Bias Taracena, se celebró 
en Soria del 20 al 23 de noviembre de 1991, patrocinada por la Junta de Castill a y León, se presenta en un 
volumen excelentemente maquetado y producido. Los 21 trabajos abordan cuestiones de historiografía de 
los inventarios y cartas arqueológicas. metodología y obtención de la información. tratamiento de Jos datos 
y su uso de cara a la gestión y protección del patrimonio arqueológico. Algunas referencias de otros países 
(Inglaterra, Francia y ex-URSS) enriquecen los textos aq uí reunidos, básicos para el estudio futuro del 
tema. G.R.Z. 
KAPPLER, Amo y GREVEL. Adriane: "La actualidad de Alemania". Westermann. Braunschwig. Berlín, 
1993,492 pp. ISBN: 3·7973·0555·9. 
MALPICA CUELLO, Antonio (ed.): "La cerámica altomedieval en el Sur de AI-Andalus". Primer Encuen-
tro de Arqueología y Patrimonio. Universidad de Granada. Granada, 1993,310 pp. ISBN: 84-338-1801-5. 
MATWIJOWSKIEGO, Krystyna: "Studia I Materialy Z Dúejów Glogowa 3". Glogowskie Zeszyty Nau-
kowe. Olog6w.Wroclaw, 1993, 95 pp. ISBN: 0860·424·X. 
MEGGERS. Betty J. (ed.): "Prehistor:ia Sudamericana: nuevas perspectivas" . Universidad Católica del 
Norte (Chile). Taraxacum·Washington.1992. 381 pp. I~BN : 0·9602822-6-2. 
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MONTES BERNÁRDEZ. Ricardo: ·'Fa/.l'ijkaciollt'.\' arqUt'o/ó1<icas en E.~paña" . Editorial Algazara . Má-
laga . 1'i'l3. 17.1 pp. ISBN: S4·X79'i'l·15·K 
MOSCATI. Sahatino: "N/lovi 5l/1di sul/'ldmtiul Fenicia", Alli e/ella Accademia Nazionale de; Lince;. Me-
morie. IX,IV. 1. Roma, 1993. R9 pp. ISSN : 0391·8149. 
PASSINI. Jean: Aragón, el Camino a Santiago. Patrimonio edificado. Collcction de la Casa de Velázquez. 
45. Diputación General de Aragón. Estudios y Monografías. 21. Ecole des Hautes Eludes Hispaniques. 
Casa de Velázquez. Departamento de Cultura y Educación. Diputación General de Aragón. Madrid. 1993. 
187 pp .. 16 pp. de láms. ISBN : 84·86839·47·5 y M·7753·435·7. 
PICAZO MILLÁN. Jesús Y.: 1.(1 Edad dd Bronce ell el Sur del Sislt'I1wlherico Turolense: Los Maraia/es 
CerámimJ. Monografías Arqueológicas del S.A.E.T.. 7. TerucJ. 199J. 1.'\6 pp. ISBN: R4-88549- 15-6. 
POPOVIC. Ivana y BORIC-BRESKOVIc' Bojana: "Tlle Bela Reka Hoard". National Museum Belgrade. 
Belgrad. 1994. 148 pp .. 20 pp. de lams.ISBN: 86·7269·0I5·X. 
PREHISTORIA DEL BAJO ARAGÓN. Ex.posición Itinerante (15 Octubre -20 Diciembre) Alcañiz-AI-
corisa-Andorra-Calaceite-Mas de las Matas-Valderrobres. Gobierno de Aragón y Taller de Arqueología y 
Pr~historia de Alcañiz. 27 pp. 
PUBLICACIONES FRANCESAS. 1789-1799. Hemeroteca Municipal de Madrid. Sección de Historia de 
la Prensa. fascículo 7. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1993,31 pp. ISBN: 84-7812-215-X. 
RAMOS FERNÁNDEZ, R.: "Museo Arqueológico Municipal Alejandro Ramos Folques de Elche". Ajun-
tament d·Elx. 1993. 160 pp. ISBN: 84·606·1447·6. 
RAMOS MILLÁN. A.; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. G.; RÍOS JlMÉNEZ. G. y ALFONSO MA· 
RRERO. J.A.: "Flint Produclion and Exchange in the Iberian SOUlheast, 111 millenium R.e. ". Excursion 
Guidebook. VI internacional Flint Symposium. Instituto Tecnológico Geominero de España y Universidad 
de Granada. 1991 . 203 pp .• 40 figs. ISBN: 84·338·1437·0 (vide supra. BUSTILLO. María Angeles y RA· 
MOS MILLÁN. Antonio. 1991). 
REVISTAS. GUiA PRÁCfICA. Mundi-Prensa Libros , s.a. Madrid-Barcelona, 1994,398 pp. 
ROYO LASA RTE. J . y NAVARRO. Carlos A.: Los pintores del pasado: su vida y su obra (MarzolMayo 
1994). Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alacón (Teruel). Ayuntamiento de Alacón. 
RUY. José: "Aventura do Passado Perdido". Sociedade Martins Sarmento. Guimaraes (Portugal), 1994,32 
pp. ISBN: 97241·1501·1. 
C.C. Carmen Cacho. Departamento de Prehistoria. Museo Arqueológico Nacional. Serrano, 13.28001 Ma-
drid. 
G.R.Z. Gonzalo Ruíz Zapatero. Departamento de Prehistoria. Facultad de Historia. Universidad Complu-
tense. 28040 Madrid. 
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